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論文は 5 章から構成されている。第 l 章は、この分野における文献を展望しつつ、後に続く各章が資本市場の不完
全性というテーマのなかで、どのような位置付けになるかについて、解説している。第 2 章は、資本市場の不完全性






















近の手法である構造 VAR を用いて推定している点もよ L、。投資と不確実性の負の関係を、資本市場の不完全性の存
在によって説明しようとする 4 章の試みは、必ずしも著者自身のオリジナルな貢献ではないが、ごく最近の学界の進
展をいち早く吸収し、日本のデータを用いて、このことを実証した点は大いに評価できる。この分野に精通する人に
とっては大変に興味ある進展となっている。各章は、いずれも最近の文献を十分に消化した上で論を展開しており、
質の高い実証研究となっている o
3 章における共和分方程式の解釈など、実証結果の頑健性については、残された課題もないわ仔ではないが、本論
文は、銀行の貸出行動や企業の設備投資行動について解明する上で意義ある貢献であり、博士(経済学)に十分に値
するものと判断する o
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